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Leipzig - Grünau im Bild
Fotomappe zum Bericht
Freizeitgestaltung der Jugend 
unter den Bedingungen einer 
sozialistischen Großstadt
Le ip zig , im März 1384
1 Ansicht der Wohnseite eines elfgeschossigen Wohnhauses 
Miltitzer Allee, Wohnkomplex VII 
(Mai 1983, D. Träupmann)
2 Noch ungestalteter Innenhof im Wohnkomplex V 
(Mai 1983, D. Träupmann)
3 Gestalteter Innenhof im Wohnkomplex IV 
(Mai 1983, D. Träupmann)
4 Innenhof mit Kinderspielplatz Gärtnerstrnße , 
Wohnkomplex I 
(Mai 1983, D. Träupmann)
5 Kinderspielplatz im Innenhof Ringstraße, Wohnkomplex IV
Farbiges Schmetterlingsornament als Element städtebaulicher 
Gestaltung.
(Mai 1983, D. Träupmann)
6 Kinderspielplatz im Innenhof Gärtnerstraße , Wohnkomplex I 
(Mai 1981, H. Kirschner)
7 Containerplatz im Innenhof Gärtnerstraße , Wohnkomplex I 
(Mai 1983, K.-D. Sonntag)
8 Ladenstraße Wilhelm-Pieck-Allee, Wohnkomplex IV
In dieser Einkaufsstraße befinden sich Geschäfte für 
Schreibwaren, Haushalttextilien, Schuhe und Lederwaren, 
Kinderbekleidung, Haushaltwaren und Spielwaren.
(Mai 1983, D. Träupmann)
9 Kaufhalle Alte Salzstraße, Wohnkomplex IV 
(Mai 1983, D. Träupmann)
10 Gaststätte "Alte Salzstraße" mit Speiserestaurant, Saal 
und Caf4, Wohnkomplex IV 
(Mai 1983, D. Träupmann)
11 Kleine Sitzgruppe im Innenhof Gärtneratraße , Wohnkomplex I 
(Mai 1983, K.-D. Sonntag)
12 Verschiedene Funktionsbereiche in einem Innenhof im Wohn­
komplex II
(Mai 1983, D. Träupmann)
13 Vorderansicht der 81. POS "Alexander Matrossow" mit 
Turnhalle und einem Werk architekturbezogener Kunst 
im Außenraum, Wohnkomplex II 
(Mai 1983, D. Träupmann)
14 Seitenansicht des Jugendklubhauses "Völkerfreundschaft" 
Wilhelm-Pieck-Allee, Wohnkomplex IV 
(Mai 1983, D. Träupmann)
15 Pionier- und FDJ-Blasorchester am Jugendklubhaus
"Völkerfreundschaft", Wilhelm-Pieck-Allee aus Anlaß 
eines Subbotniks, Wohnkomplex IV 
(Oktober 1982, H. Kirschner)
16 Bildkünstlerisch gestaltetes Trafo-Häuschen in der 
Straße der Bauarbeiter, Wohnkomplex IV 
(Mai 1983, D. Träupmann)
Im Sommer 1982 gestalteten junge Leipziger Künstler im 
Auftrag der Abteilung Kultur des Rates der Stadt im Wohn­
komplex IV die Wände von neun Trafostationen.
Beteiligt daran waren die Leipziger Künstler Jost Braun,
Thomas Müller, Frieder Heinze, Manfred Küster, Jutta Hellgrewe, 
Bernd Sikora und Ellen Stötzer-Schneider.
Anläßlich der Kulturkonferenz der Freien Deutschen Jugend 
(21./22. Oktober 1982 in Leipzig) wurden diese Kunstwerke 
übergeben.
17 Seitenansicht der gestalteten Trafostation Alte Salzstraße, 
Wohnkomplex IV 
(Mai 1983, D. Träupmann)
18 Vorderansicht der gestalteten Trafostation Alte Salzstraße, 
Wohnkomplex IV 
(Mai 1983, D, Träupmann)
19 Gestaltete Trafostatiön in der Straße der Bauarbeiter, 
Wohnkomplex IV 
(Mai 1983, D. Träupmann)
20 Gestaltete Trafostation in der Straße der Bauarbeiter, 
Wohnkomplex IV 
(Mai 1983, D. Träupmann)
21 Schüler-Diskothek auf dem Hof der 84. Polytechnischen Ober- 
bis schule "Klement Gottwald" im Wohnkomplex IV 
27 (1982, H. Kirschner)
28 Abschlußfeier zehnter Klassen der 84. Polytechnischen 
bis Oberschule "Klement Gottwald" im Wohnkomplex IV,
31 Wilhelm-Pieck-Allee
(Juni 1982, H. Kirschner)
32 Einige Beispiele für die Zimmergestaltung Jugendlicher 
bis in Leipzig-Grünau
37 (Mai 1983, D. Träupmann und K.-D. Sonntag)
Die Po toaufnahrnen wurden von Diplomfotograf 
Harald K i r s c h n e r  (Leipzig) 
und den Studenten an der Hochschule für 
Graphik und Buchkunst Leipzig 
Klaus-Dieter S o n n t a g  und 
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